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Editorial Convidado
A revista PsiLogos atravessa um momento importante com a comemoração dos 10 anos desde 
que publicou o seu primeiro número. As transformações por que tem passado tornam-na cada 
vez mais uma revista dos nossos dias. Ao formato inicial exclusivamente em papel, acrescentou 
também a apresentação em formato digital e foi incluída no Repositório do Hospital Fernando 
Fonseca, o que a torna muito mais acessível. 
Ao longo do tempo acolheu inúmeros autores e temas. Em grande parte graças a eles a PsiLogos 
tornou-se um caso sucesso nas publicações psiquiátricas portuguesas. Obrigada por terem esco-
lhido publicar na PsiLogos.
Foi um prazer para mim ter feito parte durante vários anos da equipa da revista PsiLogos. Nunca 
esquecerei as reuniões preparatórias do lançamento de cada novo número da revista, o entusias-
mo, o cuidado e a dedicação dos membros da equipa editorial e da redação e a satisfação quando 
finalmente o número estava publicado. 
Desejo as maiores felicidades para a atual equipa. Que a PsiLogos continue por muitos anos a 
apresentar-se como uma revista que preenche um espaço próprio na psiquiatria portuguesa. 
Graça Cardoso 
Setembro 2014
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